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El presente estudio se ejecutó en base al problema que atraviesa la institución municipal, 
cuyo objetivo es determinar cómo se relaciona la comunicación interna con la identidad 
corporativa del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Asia. En esta 
investigación también se describe los dos componentes principales, la comunicación 
interna y la identidad corporativa. 
 
El estudio que se realizó en la Municipalidad Distrital de Asia, fue un cuestionario de 14 
preguntas cerradas el cual participaron 65 trabajadores municipales, es decir, el universo 
de la población. En donde encontramos que los colaboradores de la municipalidad no se 
sienten comprometidos e identificados con su centro de trabajo, debido a la limitada 
comunicación interna que se desarrolla en las diferentes áreas de la institución. 
 
Tras estos resultados se logró demostrar nuestra hipótesis al comprobar que la 
comunicación interna es el elemento primordial para obtener identidad. En ese sentido, 
un colaborador motivado y recompensado conlleva a la identificación con su institución, y 
para ellos es necesario que entidad municipal logre establecer lazos fuertes con sus 
colaboradores, a través de un plan comunicacional. 
 
Este proyecto está enfocado a los dirigentes de la Municipalidad Distrital de Asia, 
disponiendo al área de Comunicación e Imagen Institucional y Recursos Humanos a 
desarrollar y monitorear de manera eficiente las estrategias de la comunicación interna; 
así de esta manera, lograr una mejor gestión pública relacionada en la identidad de los 
colaboradores de la municipalidad. Un colaborador identificado con su entidad, es un 
trabajador que cumple con los objetivos de su institución. 
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En las últimas décadas muchos procedimientos administrativos han evolucionado, la 
administración municipal ahora brindan mejores técnicas y la comunicación ha puesto al 
alcance de las instituciones muchas herramientas que pueden facilitar la comunicación 
interna y por ende fortalecer la identidad corporativa. Sin embargo, hay instituciones que 
aún mantienen estilos comunicacionales anacrónicos. 
 
En la Municipalidad Distrital de Asia, no son extrañas las debilidades de todas las 
municipalidades de la provincia de Cañete, a pesar que una característica de la institución 
es su visión hacia el progreso, la cual trata de cumplir desde un enfoque netamente 
administrativo y político, pero son mal usadas las técnicas de comunicación, por no existir 
un departamento integrado especializado en las competencias respectivas. Tal vez la 
errada distribución del presupuesto evita la formalización de este departamento o sección, 
necesario en todas las instituciones para lograr una buena comunicación interna. 
 
Sin embargo, existe un gran espíritu de cambio en las autoridades por lo que se espera que 
este plan de comunicaciones a la larga, sirva de base para lograr la visión trazada y los 
objetivos institucionales. También se encontró que la identidad de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Asia está debilitada, esto debido a que no utilizan 
adecuadamente las técnicas de comunicación, además que no existe un plan de 
comunicación que logre fortificar la relación entre el personal administrativo y la entidad. 
 
La falta de identificación de los trabajadores municipales se debe a que los directivos del 
gobierno local no toman en cuenta la importancia de la comunicación interna y la identidad 
corporativa; debido a ese problema nace este proyecto de comunicación el cual se plantea 
diversas estrategias que fortalezcan la identidad del colaborador municipal con su 
institución. 
 
La estructura de este trabajo consta de III capítulos. En el capítulo I del proyecto se plantea 
el tema de investigación, luego se formula la pregunta del tema principal; además se 
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describe el diagnóstico del problema, la justificación, el objetivo general y específico, y las 
limitaciones de la investigación. 
 
En el capítulo II, se revisan los antecedentes sobre investigaciones relacionados al tema, 
también se desarrollan los conceptos teóricos de las dos variables (comunicación interna 
e identidad corporativa) que van a permitir conocer más sobre el tema investigado; 
también se describen los conceptos de las palabras relacionado al tema. 
 
En el capítulo III se presenta el título del proyecto comunicacional que permitirá fortalecer 
la identidad corporativa en los colaboradores de la Municipalidad; para lo cual se realizó 
una encuesta y determinar el diagnóstico; luego se describe el proyecto, se identifica la 
audiencia y se desarrolla las tres estrategias de comunicación interna; asimismo se realizan 
las piezas de comunicación, descripción de contenidos, plan de difusión, presupuesto, 
cronograma de actividades, y por último se desarrolló el plan de monitoreo. 
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La Comunicación Interna y la Identidad Corporativa del Personal Administrativo de la 
Municipalidad Distrital de Asia, durante el 2018 y el primer trimestre del 2019. 
 
Problema: 
¿De qué manera la Comunicación Interna se relaciona con la Identidad Corporativa del 
Personal Administrativo de la Municipalidad Distrital de Asia, durante el 2018 y el primer 






A través de los años el significado de la comunicación interna ha evolucionado, actualmente 
en las organizaciones los directivos ya no explican lo que sucede en las instituciones, ahora 
son los colaboradores los que exponen y perciben lo que pasa dentro de la organización. 
 
De acuerdo a Aguado (2004) la comunicación es un componente clave para intercambiar 
informaciones, además en la actualidad los colaboradores de las instituciones están en 
constante comunicación, ya sea internamente entre empleado y directivos, o 
externamente entre clientes y proveedores. (p.16) 
 
Todos deben comprender que sin comunicación, no hay identidad. Hoy en día las personas 
se relacionan muy rápido a otros grupos sociales, debido que el ser humano necesita ser 
parte de la sociedad; estas características deben estar presentes en todas las 
organizaciones, pero la gran mayoría de instituciones públicas y privadas en el Perú no 
incorporan en su gestión la comunicación interna, dejando de lado el capital humano, 
quienes dedican su tiempo para lograr cumplir los fines de la organización. 
 
Se puede decir que para tener una buena identidad en los colaboradores se debe tener una 
buena comunicación interna entre todos los colaboradores de la organización, dirigentes y 
subordinados, haciéndolos sentir importante y pieza fundamental para la entidad, y 
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compartiendo los valores que direccionan al buen desempeño laboral y clima 
organizacional. Una buena comunicación institucional es lo que hace el éxito de las 
gestiones municipales. 
 
Sin embargo, hoy en día diversas organizaciones del sector privado vienen aplicando 
numerosas estrategias de comunicación interna para que los colaboradores se sientan 
motivado e informados, fortaleciendo así la imagen corporativa. 
 
Un caso a nivel internacional fue Starbucks en Estados Unidos en el 2018, donde cerraron 
más de 800 tiendas a fin de capacitar a sus colaboradores sobre el racismo, tras el arresto 
de dos hombres negros en una de sus tiendas de café. Esto causo gran indignación en 
Estados Unidos luego que el video se hiciera viral en las redes sociales; ante esta crisis la 
empresa capacitó a más de 175.000 empleados, con el objetivo que sus colaboradores 
ofrezcan un buen servicio, al mismo tiempo, motivándolos a ser mejores. 
 
Por ejemplo en nuestro país el grupo Gloria en el año 2017 sufrió una crisis con unos de sus 
productos lácteos, que rápidamente la compañía salió a responder al consumidor con un 
comunicado. Luego la empresa estratégicamente hace participar a sus colaboradores en 
los anuncios publicitarios, tanto en la televisión, redes sociales, internet y radio, donde 
salían hablar en bien de la compañía en muestra de una identidad corporativa. 
 
También, el Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de Gloria S.A. (2017) se 
pronunciaron a través de un comunicado señalando lo siguiente: "Nosotros los 
trabajadores somos los primeros consumidores de los productos que fabricamos, y los 
producimos siempre comprometidos con la calidad y dedicación porque nuestras familias 
y nuestros hijos son los primeros en consumir lo que producimos…” se lee en el comunicado 
de los trabajadores, que de una u otra manera demostraron identidad, compromiso y 
lealtad con la empresa. 
 
Otra empresa peruana que hace participar a sus colaboradores y público externo, es 
Supermercados Wong, que cada año hace participar a sus colaboradores en un Corso por 
Fiestas Patrias. Esta actividad forma parte de una cultura organizacional, donde todos los 
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miembros de la empresa se integran como una familia, generando identidad dentro y fuera 
de la compañía. 
 
Además Wong en el Día del trabajador realiza concursos de danzas típicas entre todos sus 
colaboradores (cajeros, repositores, cargadores, etc.). Es así como los colaboradores se 
integran con sus compañeros, generando un buen clima laboral y fortaleciendo la 
comunicación interna e identidad corporativa. 
 
Interbank es otra corporación que motiva a sus trabajadores a través de capacitaciones y 
eventos, que impulsan el desarrollo individual y técnico de los trabajadores para que sean 
mejores y puedan contribuir a alcanzar los objetivos trazados por la institución. Además, 
como parte de su comunicación interna y política, da la bienvenida a los nuevos miembros 
de la empresa. 
 
Desafortunadamente no sucede lo mismo en el sector público como las municipalidades 
que evidencian una inadecuada comunicación interna, reflejada en la falta de identidad de 
los trabajadores que impacta negativamente a la gestiones ediles. Actualmente las 
entidades estatales carecen de canales de comunicación como, boletines interno o buzón 
de sugerencias que permitan la interacción entre los directivos y colaboradores. 
 
Un caso de institución pública es la Municipalidad Distrital de Asia, donde la Sub Gerencia 
de Recursos Humanos es la responsable de dirigir la comunicación interna entre los 
colaboradores, y la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional en difundir los eventos 
protocolares de la institución municipal. 
 
Actualmente la institución cuenta con 37 áreas administrativas y cuenta con 65 
colaboradores durante el mes marzo del 2019, entre ellos 28 funcionarios y 7 trabajadores 
estables o nombrados, los demás son personales asistentes, en el cual se percibe una 
restringida comunicación institucional, debido a que no hay un plan de comunicaciones. 
 
Según el área de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad, la cantidad de 
trabajadores pueden variar todos los meses, tanto aumentar o reducir el personal, debido 
a las diversas actividades no presupuestadas profesionalmente lo que ocasiona el 
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descontento de los colaboradores, generando una baja identificación con la institución. Si 
se les pregunta a los colaboradores la razón de su descontento, ellos dicen que cumplen 
sus funciones a cabalidad, hecho que se viene evidenciando desde el año 2018. 
 
Se puede señalar también, que durante el año 2018 la identidad organizacional es un 
problema común que se ha venido dando y este año no es la excepción, debido a que los 
trabajadores no muestran compromiso con la entidad municipal, pues ningún alcalde ha 
podido solucionar la molestia debido a la falta de ejecución de un plan de comunicación 
interna que refuerce la relación entre la institución y los trabajadores. 
 
Desde ese entonces, las autoridades solo se preocupaban que se difundan contenidos de 
la gestión edil, dejando de lados a sus colaboradores; generando muchas veces el 
descontento y malestar entre ellos. 
 
Sin embargo, en el año 2019 se da un nuevo gobierno municipal y el personal 
administrativo logró ser contratado por su apoyo electoral al candidato a alcalde, es decir 
por haber apoyado la campaña municipal del señor José Tomas Alcántara Malásquez. Esta 
condición que se designa constituye un reto para el área de Comunicación e Imagen 
Institucional dado que no hay una oficina que ejecute específicamente la comunicación 
interna, que pueda lograr la unificación de criterios y la identidad corporativa en los 
colaboradores. 
 
Durante los primeros tres meses de gobierno los colaboradores aún no se sienten 
identificado con su institución, a tal punto que han empezado a brotar nuevas políticas. 
Esto se ve reflejado en los trabajadores municipales que no tienen un buen trato 
comunicacional entre las distintas áreas, autoridades, jefes o compañeros de trabajo; 
también a través de la mala información que ofrecen al público externo; incluso 
desconocen la misión y visión de la institución. 
 
Además la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional o Corporativa, solo se preocupa 
en desarrollar la comunicación externa, como la transmisión de eventos y actividades 
protocolares que realiza el alcalde a través de los canales de comunicación (televisión, 
periódico, radio y redes sociales), dejando de lado la comunicación interna, pues, no 
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publican en su periódico mural las actividades internas, como los cumpleaños o reuniones 
de los colaboradores, etc. 
 
A continuación, mediante el árbol del problema, se puede identificar cuáles son las causas 







 Datos de la Institución: 
 
La Municipalidad Distrital de Asia es una institución pública de administración local que se 
encuentra situado, en la provincia de Cañete, departamento de Lima. Fue fundada el 24 de 
julio de 1964 mediante Ley N° 15112 (Anexo 1), por el entonces presidente Fernando 
Belaunde Terry, creándose la jurisdicción con su capital La Capilla de Asia. 
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 Visión: 
La Municipalidad de Asia, al 2022, será una institución líder en el mejoramiento de la 
calidad de vida y en la promoción del desarrollo económico, ecológico y social del distrito; 
afirmando su identidad local con una gestión transparente que fomente la participación de 
nuestros hermanos del distrito de Asia. 
 
 Misión: 
La Municipalidad Distrital de Asia es un órgano de gobierno local que gestiona el desarrollo 
humano de manera sostenible mediante el fomento de la actividad cultural, económica y 
empresarial dentro de una infraestructura urbana inclusiva, garantizando la convivencia 
pacífica, promoviendo valores, preservando el medio ambiente y prestando servicios de 
calidad a través de un manejo responsable, transparente y estratégico de los recursos 
públicos. 
 
 Base legal: 
 Ley N° 28874 Ley que regula la publicidad estatal. 
 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (Anexo 2). 









Este trabajo ayudará a identificar la situación actual de la Municipalidad Distrital de Asia, 
sobre la comunicación interna y la identidad corporativa en los colaboradores de la 
institución municipal; también ayudará a ejecutar diversas estrategias de comunicación 
que permitirá a dar solución a las situaciones problemáticas que se presenten. 
 
Asia forma parte de los dieciséis distritos que conforman la de provincia Cañete (anexo 3), 
y ostenta un gran potencial turístico por sus clubes, playas y zonas de esparcimiento y 
recreación que son requerido masivamente cada año, por eso se le conoce como “Asia, 
Capital Turística del Verano”. 
 
Esta indagación es transcendental para la entidad municipal y sus autoridades, funcionarios 
y empleados, ya que una buena comunicación interna entre ellos permite desarrollar 
estrategias y resolver problemas que tiene la institución, y de esta manera propiciar el 
desarrollo social y económico del distrito, y la vez fortaleciendo institucionalmente a la 
corporación edil. 
 
La experiencia laboral adquirida durante más de 4 años como trabajador en la 
Municipalidad Distrital de Asia, Provincia de Cañete, específicamente en el área de la Sub 
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional durante dos gestiones ediles y la 
coordinación con las diversas áreas de la municipalidad, he observado la falta de identidad 
y limitada comunicación entre los colaboradores y autoridades. 
 
De acuerdo con el INEI (2017) en 25 de los 27 departamentos la opinión que tienen los 
pobladores de su Municipio es muy mala o mala, que los gobiernos regionales y locales no 
cumplen las expectativas de los pobladores. Así por ejemplo, Tumbes destaca por ser el 
departamento con mayor percepción negativa (82%), en segundo lugar Ica con un 78% y 
Lima con un 45%. Por tanto, la labor de la municipalidad es en nuestro país es cuestionada, 
y generalmente esto se debe a una mala ejecución de los planes de comunicación y en 
muchos casos, ni siquiera existe un plan, sino solamente actividades espontáneas que 
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tratan de suplir las tareas del comunicador. En el caso de la Municipalidad Distrital de Asia 
los colaboradores no se sienten ligados con la institución, debido a una comunicación 
vertical que entorpece las labores de los trabajadores municipales. 
 
Asimismo la presente investigación es realizable, ya que se tiene información por parte de 
la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos y de algunos trabajadores municipales 
que están aptos en apoyar incondicionalmente, para la realización de un plan de 
comunicación que refuerce la identidad en los colaboradores de la entidad municipal; el 
cual va permitir, fortificar las herramientas comunicacionales entre las Autoridades, 
Gerentes, Sub Gerentes y Trabajadores. 
 
Es original dado que no existe una réplica del mismo, que haya analizado la situación de la 
Municipalidad Distrital de Asia, que seguramente será acogido y tomado en cuenta por las 
autoridades, pues, vamos a proponer una alternativa ejecutiva de solución a la falta de 








 Lograr que la comunicación e identidad interna de la Municipalidad Distrital de Asia 
sea óptima en un plazo prudente, y sea un paradigma para las instituciones de la 
provincia de Cañete. 
 
8.3.2 Objetivo General: 
 Determinar cómo se relaciona la comunicación interna con la identidad corporativa 
del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Asia. 
 
8.3.3 Objetivos específicos: 
 Elaborar un plan de comunicación interna para mejorar la identidad corporativa de 
los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Asia. 
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 Fortalecer la identificación de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Asia 
a través de las herramientas de comunicación interna. 
 
8.3 Limitaciones 
 La Municipalidad Distrital de Asia no tiene un departamento de comunicación 
interna, lo que genera escasa información sobre la identidad corporativa de la 
actual gestión municipal. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTOS 
 
 






- Flores, A. (2017) Comunicación Organizacional Interna y Satisfacción Laboral en el 
Personal del Hospital Corazón de Jesús Ciudad de El Alto, gestión 2015. Tesis para obtener 
el título de Magister Scientiarum en Salud Pública Mención en Gerencia en Salud. La Paz - 
Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés. 
 
Conclusiones: 
1. En este trabajo de investigación se determinó la independencia o no asociación 
entre la comunicación interna y el bienestar laboral de los trabajadores médicos, 
funcionarios y trabajadores de servicios del Hospital Corazón de Jesús de la ciudad 
de El Alto. 
 
2. Respecto al conocimiento de la comunicación organizacional interna de los 
trabajadores del Hospital es deficiente; por lo tanto, se infiere que el flujo de 
información al interior de la institución no es óptimo; situación que se puede 
atribuir a deficiencias en los canales comunicacionales que no están cumpliendo el 
objetivo de informar debidamente sobre las actividades internas y sobre la filosofía 
institucional (misión, visión, valores). Esto se debe a que la información que se 
emite por los canales de comunicación interna, presentan limitaciones para lograr 
una eficiente comunicación entre los miembros de la organización, dificultando su 
interrelación. 
 
3. Con respecto a la satisfacción laboral los resultados permiten aseverar que, de 
forma general, el personal de la institución muestra un nivel alto de satisfacción 
laboral "indiferente", es decir, que no están satisfechos ni insatisfechos en su 
entorno laboral. Esto significa que los trabajadores del Hospital, no perciben que 
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exista un ambiente óptimo en la institución que pueda satisfacer las expectativas 
de los trabajadores. 
 
4. Con respecto a la percepción que tiene el personal sobre la comunicación interna, 
según la encuesta realizada, se observa que el personal de sexo masculino es el que 
percibe una óptima comunicación organizacional; asimismo, los médicos y 
enfermeras tienen una percepción más favorable acerca de la comunicación 
interna, en comparación con otros trabajadores del Hospital. 
 
5. Los trabajadores con más años de servicio, perciben que la comunicación 
organizacional interna es "deficiente", con una ligera diferencia del personal con 
menos de 4 años de servicio, que percibe que la comunicación interna es "óptima". 
Por tanto, se puede establecer que el sexo, el cargo y la antigüedad de los 
trabajadores no inciden en la percepción sobre la comunicación organizacional 
interna. 
 
6. La mayoría del personal del Hospital percibe que la satisfacción laboral es 
"indiferente", lo cual refleja que los trabajadores no están satisfechos con su 
entorno laboral; lo que implica que realizan su trabajo sin motivación, además, 
están disconformes con las oportunidades de aprendizaje, el salario, promoción, 
reconocimiento, beneficios, condiciones de trabajo, y con las políticas de 
motivación, entre otros aspectos. 
 
7. Finalmente, la correlación estadística efectuada para establecer el nivel de 
compromiso entre la comunicación interna y la satisfacción profesional, permite 
fundar que no existe correlación entre ambas variables; lo que representa que la 
comunicación organizacional es deficiente y que no influye en su satisfacción 
laboral. 
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- Balarezo, B. (2014). La Comunicación Organizacional Interna y su Incidencia en el 
Desarrollo Organizacional de La Empresa San Miguel Drive. Trabajo de investigación para 
obtener título en Ingeniero de Empresas. Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. 
 
Conclusiones: 
1. La comunicación institucional presenta falencia en las diferentes estrategias y 
actividades que organiza la empresa. 
 
2.  La baja producción en la compañía de San Miguel Drive y los comportamientos de 
los empleados, se debe a la deficiencia de la comunicación institucional de la 
corporación San Miguel Drive. 
 
3. Los medios de comunicación interna de San Miguel Drive no es tan conocida por los 
empleados de la institución, además desconocen los características y canales de 
comunicación interna. 
 
4. La repartición de funciones afecta claramente a todo el equipo de trabajo, sin 
embargo, hay que destacar que el ambiente laboral en la organización San Miguel 
Drive no es el más correcto y apropiado para el desarrollo de los empleados. 
 
5. Finalmente, la comunicación institucional de la compañía San Miguel Drive no 
funciona eficientemente, debido a que induce a forjar identificación entre los 




- Pazmiño, E. (2017). La Comunicación Interna y la Imagen Corporativa del gobierno 
autónomo descentralizado municipal del Cantón Latacunga. Trabajo para obtener título de 
Licenciada en Comunicación Social. Ambato - Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. 
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Conclusión: 
1. Bajo los resultados del estudio, se determina que la presente gestión ha manejado 
la comunicación de forma externa, generando el mal manejo de la comunicación 
interna en el GAD Municipal del cantón Latacunga. También señalar, que los 
empleados están decididos en corregir los problemas internos para lograr una 
mayor producción, sin embargo, existe la dejadez por parte la alta dirección para 
ejecutar tácticas de comunicación, estableciendo la falta de identidad institucional 
y compromiso; la comunicación interna en Cantón es muy importante en la 
institución, debido a que fortalece la imagen corporativa del sector público. 
 
2. Por otro lado, los resultados de las encuestas concluye que se confirman que la 
imagen corporativa o institucional del GAD Municipal de Latacunga, se fundamenta 
en la dirección de la comunicación organizacional, si la comunicación interna no ha 
tenido una buena gestión se termina que Municipalidad no tiene una imagen sólida 
y eficiente. Este problema de comunicación influye en los colaboradores, ya que 
causa desconocimiento de la misión, visión y valores, como consecuencia la 
ignorancia del servidor a la hora de atender al público. 
 
3. El menester de disminuir los inconvenientes que repercuten en el desarrollo 
comunicativo interno del Municipio, propone acción interna a través del desarrollo 
de un manual basado en un estudio sobre el flujo informativo dentro de la 
institución, es decir la ejecución de un plan comunicacional a través de un análisis 





- Márquez, J.; Molina, O. y Mejía, L. (2017) La gestión de comunicación del municipio de 
Montecristi y su influencia en la imagen institucional. Ecuador: Municipio de Montecristi. 
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Conclusiones: 
1. El Municipio de Montecristi ejecuta estrategias de comunicación sin planificación 
ni lineamientos. Carece de una acertada administración en la difusión de sus 
elementos de identidad a pesar de tener el potencial para lograr desarrollar un buen 
trabajo en sus distintos canales de comunicación. 
 
2. La comunicación institucional interna tomando en referencia a los encuestados es 
poco fluida. Aunque existen herramientas como el correo institucional, que no le 
dan el correcto uso por falta de capacitaciones. 
 
3. El GAD municipal del cantón Montecristi gestiona de manera incorrecta el uso de 
sus sitios de comunicación digital. El cabildo montecristence no posee una correcta 





- Ramos, C. (2018). Relación entre la comunicación interna y la identidad corporativa de la 
empresa RAIZZA PERÚ S.A.C. Tesis optar el título profesional de licenciada en ciencias de 
la comunicación. Lima – Perú: Universidad San Martin de Porres. 
 
Conclusiones: 
1. A partir de los resultados de esta indagación, se estableció que la comunicación 
interna es efectiva y muy significativa para los colaboradores internos de la 
compañía Raizza Perú SAC, Lima, Perú, 2018. Asimismo, concluimos realizar 
diversas actividades para diseñar e implementar mejores estrategias 
comunicacionales, que promuevan la identidad en los empleados. 
 
2. También se determinó que la cultura corporativa no se relaciona con el mensaje, al 
igual que en la filosofía corporativa. Ambas acciones no se relacionan de manera 
directa. 
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3. Se concluye que las actividades forman parte de la cultura corporativa que impulsa 
de manera eficiente el desarrollo del mensaje a todo el público interno, impulsado 
que los trabajadores se comprometan con la organización, cumpliendo los objetivos 
trazados por la compañía. 
 
4. También se determinó que la filosofía corporativa se relaciona de manera directa y 
efectiva con la direccionalidad a la hora de transmitir un mensaje en la 
organización, así de esta manera, promueven la identidad corporativa. Indicar 
también, que los mensajes que se transmitan a los empleados internos deben ser 
forma sencilla y fluida, consiguiendo que los trabajadores se identifiquen con la 
organización. 
 
5. Además se concluye, que la cultura corporativa se relaciona de manera efectiva 
con los medios de comunicación interna, a través de los mensajes emitidos de 
manera escrita, oral o por correo electrónicos, que refuercen los valores y creencias 
de los colaboradores internos. 
 
6. Finalmente, la relación entre la filosofía corporativa y los canales de comunicación 
es verdadera, ya que fortalecen la filosofía organizacional a la hora de transmitir un 
mensaje a los colaboradores internos con relación a la misión, visión y valores. De 





- Paye, M. (2018) Estrategias de comunicación que emplea la oficina de relaciones públicas 
e imagen institucional en la formación de imagen institucional de la Municipalidad 
Provincial de Lampa. Tesis para optar el título profesional de: Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación Social. Puno – Perú: Universidad Nacional del Altiplano. 
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Conclusiones: 
1. Las herramientas de comunicación que utiliza la Oficina de Relaciones Públicas para 
la alineación de la imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Lampa, son 
producción audiovisual, producción impresa y a través de Facebook, las cuales son 
limitadas, debido a la falta de recursos, conocimientos y equipos técnicos 
adecuados. 
 
2. Las estrategias de producción audiovisual que se utiliza en la oficina de Relaciones 
Públicas e Imagen Institucional, son el noticiero municipal y los comunicados a 
través de los spots televisivos, los cuales se transmiten esporádicamente, debido a 
las limitaciones de recursos técnicos, calidad de trasmisión, conocimiento y 
personal inadecuado, lo que genera malestar, disconformidad y desinformación en 
la población. 
 
3. Las estrategias de comunicación impresa que realiza la oficina Relaciones Públicas 
e Imagen Institucional para la formación de la imagen institucional son 
básicamente: comunicados, afiches, programas y notas de prensa, los cuales son 
limitados debido a la falta de conocimiento en diseño, inadecuado lenguaje y 
saturación de imágenes, los mismos que no son distribuidos en la población por el 
contrario, ellos solicitan los materiales impresos generando incomodidad y 
malestar en la población. 
 
4. El área de Relaciones Públicas e Imagen Institucional no realiza estrategias en 
actividades de responsabilidad social, solo está encargada de difundir, ya que se 
encuentra desplazada por la Sub Gerencia de Desarrollo Económico. Sin embargo, 
se encargan de la difusión, la cual es realizada a destiempo generando la 
desintegración entre la Municipalidad y la población. 
 
5. La imagen de la Municipalidad Provincial de Lampa se encuentra deteriorada puesto 
que sus estrategias de comunicación carecen de eficacia. 
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- Gamboa, E. y Torres Z. (2017). Comunicación interna y su influencia en la identidad 
corporativa del servicio de gestión ambiental de Trujillo. Tesis para obtener el título 




1. La Comunicación Interna se relaciona significativamente con la Identidad 
Corporativa del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, de forma efectiva. Es 
decir, las herramientas de comunicación interna influyen directamente en la 
identidad corporativa. 
 
2. Además, se concluye que existe una comunicación informal, en donde los rumores 
se extiende rápidamente en la empresa, debido a que es una herramienta de 
comunicación accesible. Y por último, el periódico mural es un instrumento de 
comunicación efectiva y con mayor alcance para los colaboradores que laboran 
dentro de la compañía, sin embargo, esto no existe para los que trabajan fuera de 
la empresa. 
 
3.  Se concluye, que la identificación visual que tiene mayor alcance en los 
trabajadores internos y externos son: el logotipo, los símbolos, los colores y la 
tipografía. En cuanto al concepto, los trabajadores internos conocen la filosofía de 
la empresa; y los trabajadores externos desconocen completamente la filosofía 
institucional. 
 
4. Los elementos con mayor acogida en la institución es la política interna. Los 
elementos visuales más conocidos en la identidad corporativa son: el logotipo, los 
símbolos, tipografía y colores corporativos. 
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2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado (Teoría Científica) 
 
 
2.2.1 La comunicación interna 
El éxito de las empresas cada día es más difícil de lograr, dado que el mercado es más 
competitivo, esta situación también se replica en las instituciones gubernamentales y 
estatales como las municipalidades; algunas de ellas son exitosas no solo porque gozan de 
altos presupuestos comunicacionales, sino porque hacen uso racional y estratégico de la 
comunicación, tanto externa como interna. 
 
La comunicación interna para Túñez (2012), son acciones y vínculos entre individuos que 
constituyen una organización; principalmente entre los directivos, trabajadores y 
empleados. Asimismo sirve para conocer lo que pasa dentro la organización, las novedades 
laborales, los balances económicos, las actividades de los directivos, los planes de 
vacaciones y los eventos de alineación, deben ser transmitidos internamente para generar 
más confianza entre los integrantes de la organización. (p.74) 
 
Para Capriotti (2009), el significado de comunicación interna se da entre mensajes y los 
canales de comunicación, creadas de forma voluntaria y consiente para involucrar a los 
demás miembros de la institución de manera creativa, de esta forma la empresa se 
diferencia con otras, mostrando sus características a través de sus productos, servicios u 
otras actividades (p. 39) 
 
Así mismo, Morales (2009), explica que la comunicación interna pertenece en todos los 
aspectos de la organización comenzando desde la dirección general, directivos y 
colaboradores. También, tiene como objetivo conseguir un clima de integración entre los 
colaboradores de la empresa. (p. 219) 
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2.2.1.1 Tipos de comunicación interna 
 
 
Para Tuñez (2012) existe varios ejemplos de comunicación interna en el trabajo, y cada una 
con características propias para determinar la relación comunicacional entre los 
colaboradores, mediante el uso de las diferentes herramientas de comunicación en las 
instituciones. 
Los intermediarios: masiva e interpersonal 
- Masiva, la que se establece cuando el proceso de comunicación tiene 
como receptor a grupos numerosos de personas. 
 
- Interpersonal, la que se da entre personas. La comunicación interna es 
la comunicación entre actores, independientemente de su ubicación en 
el organigrama, y muchas veces esa comunicación se hace de persona a 
persona (…) 
La comunicación interpersonal en las organizaciones está presente en las 
reuniones de los equipos directivos, en las reuniones de trabajo entre 
varios departamentos, en la transmisión de mensajes (desde órdenes a 
felicitaciones) (…) 
 
a) El rango jerárquico de sus participantes: horizontal, vertical y mixta 
- Horizontal, la que se establece entre personas, grupos, departamentos 
o áreas de la organización que ocupan el mismo rango jerárquico en el 
organigrama. Acostumbra a mantenerse por cauces formales cuando se 
da entre miembros de alto nivel jerárquico (jefes de departamento, por 
ejemplo), y se usa para coordinar funciones y tareas, compartir 
información relevante y trabajar coordinadamente entre varios 
departamentos. 
 
- Vertical, la que se establece entre un emisor y un receptor que ocupan 
distinto puesto en la pirámide jerárquica de la organización (…) 
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- Mixta: cuando la comunicación es a la vez vertical y horizontal. Algunos 
autores han considerado que es más correcto denominarla 
comunicación oblícua o diagonal. (…) 
 
b) La iniciativa de comunicarse: descendente y ascendente 
- Descendente, cuando el emisor tiene un rango jerárquico superior al 
receptor, por ejemplo, cuando la dirección comunica a los empleados. 
Su contenido acostumbra a ser órdenes o normas, información laboral, 
evaluaciones del trabajo o recordatorios de metas y objetivos; es, por 
tanto, una herramienta de control de la actividad a través de la difusión 
de pautas comunes (…) 
 
- Ascendente, el emisor de la comunicación está jerárquicamente ubicado 
en una escala inferior al receptor; es la que va de los trabajadores a la 
dirección o a los mandos intermedios. La frecuencia de uso de las vías 
ascendentes y sus contenidos pueden ser una forma de evaluar la 
eficacia de la comunicación descendente y un canal de alerta sobre la 
existencia de problema en la organización (...) 
 
c) El soporte del discurso: oral, no verbal, audiovisual, escrita, multimedia 
- Oral: La comunicación verbal, personal o mediada. 
- No verbal: Los gestos y, en general, los códigos paralingüísticos de la 
comunicación. 
- Audiovisual: La comunicación basada o acompañada de imágenes y 
sonido. 
- Escrita: A mano o mecánicamente, en soporte papel u on-line. 
- Multimedia: Usa en simultáneo más de un soporte para ser transmitida. 
 
 
d) La intencionalidad de la comunicación: formal e informal 
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- Formal. Se transmite a través de los canales y de acuerdo a las normas 
fijadas por la organización. Queda registrada y hay constancia del acto 
comunicativo y de su contenido (…) 
 
- Informal, se ajusta a la comunicación interpersonal o intergrupal pero 
de forma esporádica (intencionadamente o no) al margen de los cauces 
habituales (…) 
 
Aunque son los canales por los que habitualmente circulan los rumores 
que descontrolan las estrategias de la organización y acostumbran a 
propagar informaciones inexactas o poco oportunas, las relaciones 
sociales informales se consideran positivas para la organización porque 
flexibilizan las actuaciones de esquemas rígidos que determinan las 
pautas de acción establecidas (p. 78, 80, 81, 82) 
 
Para Limón (2008) en su libro Imagen Corporativa, Estrategia Organizacional de 
Comunicación, nos explicas dos formas de comunicación: 
 Formal: 
El autor señala que este tipo de comunicación se da mediante los memorándum, 
comunicados, correos electrónicos, oficios, cartas, entre otras herramienta de 
comunicación que dan formalidad en las organizaciones. 
 
 Informal: 
Del mismo modo nos explica el autor, que la comunicación informal se da en los 
pasillos de las organizaciones, por ejemplo los rumores o el chisme, ahí los 
empleados no utilizan los canales de comunicación para informar o comunicar a 
comparación de la comunicación formal. (p. 46) 
 
 
Según, Morales (2001), señala que existen 2 tipos de comunicación interna: 
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 Comunicación Formal 
La comunicación formal se comunica a través de mensajes oficiales a la 
organización o institución y está compuesto por dos elementos fundamentales: 
 
   La Organización Funcional: 
Se refiere a las necesidades que existen en la organización, y sobre todo analizar 
por separados las diferentes tareas y funciones que deben realizar los 
colaboradores, a fin de conseguir un óptimo funcionamiento en la estructura de la 
organización. 
 
   La Organización Jerárquica: 
Este tipo de comunicación se plasma de forma horizontal y vertical; de arriba abajo, 
o a partir de alta dirección de la compañía hasta el último trabajador. 
 
 Comunicación Informal 
Surgen de manera espontánea entre los miembros de una organización, el cual no 
disponen de un canal formar para trasmitir alguna información, por ejemplo los 
rumores, éste surge cuando los medios de comunicación no facilitan la suficiente 
información, es así que recuren a otras fuentes para obtenerla generando una 
información vaga y confusa (p. 226). 
 
A modo de síntesis podemos afirmar que la comunicación interna es el componente 
principal para una institución, donde su función primordial es dar información a través de 
las diferentes herramientas comunicacionales, de esta manera los colaboradores podrán 
estar enterado de todo lo que acontece en la organización. 
 
Asimismo, todos los profesionales de comunicación o Dircom saben que actualmente las 
empresas o instituciones valoran y motivan a sus empleados, para que den lo mejor sí 
mismo y puedan lograr cumplir los objetivos de la empresa, por lo cual es importante 
seleccionarlo; sin embargo, la desventaja es que un gran porcentaje de las instituciones ya 
cuenta con un grupo masivo de colaboradores que tiene antigüedad de trabajo y muchas 
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veces, su principal debilidad es el desconocimiento del trabajo en equipo, la lealtad y la 
mínima identidad corporativa. Para ello se deben establecer estrategias que permitan una 
adecuada comunicación interna, para que los colaboradores puedan participar y aportar  




2.2.1.2 Objetivos de la comunicación interna 
Luego de conocer las principales definiciones de la variable de comunicación interna, es 
importante conocer los objetivos para ir entendiendo mejor esta disciplina. En ese sentido 
se presentan los objetivos expuestos por Berceruelo (2014) en su libro Nueva 
Comunicación Interna en la Empresa. Él describe minuciosamente y de manera clara los 
objetivos principales de la comunicación interna, los cuales puede ayudar a resolver los 
problemas de comunicación en las entidades municipales. 
 
Los objetivos de la comunicación interna son las siguientes: transmitir los objetivos, 
publicar sus políticas, construir una identidad en un clima de confianza y motivación; 
además permiten excluir los conflictos interpersonales en las instituciones. También los 
objetivos de comunicación ayudan a mejorar las relaciones entre los distintos 




2.2.2 La Identidad Corporativa 
Al respecto se han escrito muchas obras, sin embargo se ha seleccionado aquellas que 
concuerdan con los fines de este trabajo de investigación, en cuanto a su definición. Para 
Costa (2003) dice que identidad corporativa “no es otra cosa que la razón de ser de la 
institución, sus rasgos o principios fundamentales diferenciadores que les lleva a 
interactuar con los públicos interno y externo, mediante cualquier acto de comunicación 
corporativa”. (p. 29) 
 
Además, la identidad corporativa son valores y símbolos que conforman parte de la cultura 
de una empresa u organización como señala Castro (2007) 
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La identidad corporativa tiene que ver con los valores, como hemos 
mencionado, pero también con los signos. Los signos se refieren 
principalmente a logotipos y sus aplicaciones como uniformes, 
características estéticas de los edificios, normas de atención… Este 
conjunto de referencias materiales está conectado con los valores. Así, 
nuestra alma como empresa o institución se relaciona con colores, formas 
y sus respectivas aplicaciones, lo que finalmente se convierte en un juego 




A su vez Capriotti (2009) en su obra Branding Corporativo, señala que existen grandes 
enfoques sobre identidad corporativa y son: 
 
a) Enfoque de diseño: 
El autor detalla este enfoque con la identidad visual, todo lo que se ve en una organización, 
como los símbolos que son el emblema o figuras icónicas que representan a la organización, 
por ejemplo, el logotipo, son artes gráficas que identifican la imagen de la organización a 
través de una tipografía individual y un colores en particular. 
 
b) Enfoque organizacional: 
Define este enfoque como el carácter o personalidad de una institución, a través de sus 
valores y creencias para diferenciarse con las demás. Esto quiere decir, que toda 
organización tiene características de personalidad diferente, que forman parte de su 
identidad. (p.19, 20) 
 
Se entiende que la identidad corporativa está vinculada en el accionar de los 
comportamientos de los colaboradores dentro y fuera de la organización, también la 
identidad requiere de diversas estrategias y planificación para poder cumplir los objetivos 
trazados por cada institución, además las herramientas de comunicación son importante 
para las organizaciones, ya que esto ayuda a fortalecer la imagen. 
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2.2.2.1 Componentes de la Identidad Corporativa 
 
 
 Cultura Corporativa : 
Capriotti (2009) menciona que la cultura corporativa está vinculado con: las creencias, los 
valores y las pautas de conductas, que son compartidas por los integrantes de una 
organización y reflejados por sus comportamientos. 
 
 Las Creencias: 
Es cuando los colaboradores creen en la organización, así como también, en los 
diferentes aspectos y temas de la institución. 
 
 Los Valores: 
Son cualidades que conforman la cultura organizacional y que son compartidos por 
los colaboradores de forma periódica dentro de la institución. 
 
 Las Pautas de Conductas: 
Son comportamientos que se observan en los colaboradores de una organización 
de forma grupal. (p. 24, 25) 
 
 Filosofía Corporativa: 
Para Capriotti (2009) la filosofía corporativa se establece dentro de la organización, en 
donde los objetivos y las metas trazadas de deben cumplir por la alta dirección. 
 
o Misión Corporativa: 
La misión se refiere a los principios y objetivos de trabajo en la 
organización. 
 
o Visión Corporativa: 




Representan, respaldan y ayudan a la organización a la hora de diseñar, 
elaborar y comercializar un productos o servicio; por ejemplo, la 
puntualidad, el respeto, la confianza, etc. (p. 26) 
 
 Imagen Visual 
En este punto Apolo, Murillo y García (2014), hacen referencia a la representación gráfica 
o tipográfica. Por ejemplo, el nombre de la empresa es el más importante en la imagen 
visual, de igual manera, el logotipo y los símbolos, son lo que identifica a la organización 
como una marca, que también comunica. 
 
En este punto los autores dan a conocer los pasos para crear una imagen visual: 
1. Primero se debe conocer correctamente organización. 
2. Saber a qué se dedican, y dónde quisiera llegar. 
3. Investigar todo a cerca de la organización. 
4. Elaborar estrategias. 
5. Ejecutar las estrategias. 
6. Realizar cambios o modificaciones. 
7. Elaborar un manual de imagen visual. 
8. Implementar los símbolos de imagen visual. 
9. Monitorear las estrategias de comunicación en la organización. 
10. Posicionar las herramientas comunicacionales en la mente del consumidor. 




 Identidad visual 
Es la comunicación visual e imagen de una organización, que tienen reglas y pautas a la 
hora de darse a conocer ante el público, las instituciones deben diferenciarse de la 
competencia a través de las normas de uso, además, es un herramienta de trabajo que 
permite identificar y recordar a todo el público interno, externo, proveedores, 
consumidores y competencia (Apolo, Murillo y García, 2014, p. 33). 
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A modo de síntesis se puede afirmar que la identidad corporativa, es la personalidad de la 
institución que ofrece valores y creencia ante el público interno o externo. Para Escobar 
(2008) la identidad son símbolos que involucran y representan una organización, además, 
refuerzan las relaciones sociales entre personas y grupos del entorno. 
 
Además, expone: que la identidad individual es manejar un lenguaje sentipensante, un 
lenguaje que exprese al mismo tiempo lo que se siente y piensa. Una concepción del mundo 
y unos valores, una ética de la vida. A la vez uno es de algún modo responsable de lo que 
dice, de lo que hace, de lo que piensa, de lo que siente. Y esto implica una elección en un 
mundo donde la guerra entre la libertad y el miedo, entre el hambre y la miseria ocurren 
en el alma y la calle también. (p. 3) 
 
En relación a la comunicación interna en la Municipalidad Distrital de Asia, se debe aclarar 
que esta institución podría encontrarse dentro de una crisis, que quizá no sea reconocida 
como tal, sin embargo, la pérdida de la identidad corporativa podría llevarla a situación 
más extremas, que ponga en peligro la conducción de la misma. Asimismo se requiere que 
los altos directivos monitoreen constantemente la información, dentro de la organización 




2.2.2.2 La importancia de las crisis. 
Para Tuñez (2012) llamaremos crisis a los cambios imprevistos que surgen en las 
organizaciones y que ponen en peligro la reputación e imagen de la empresa; estos hechos 
se presentan inesperadamente en las instituciones, la cual se debe reaccionar 
inmediatamente ya que la imagen está en juego. (p. 69) 
 
Vale señalar, que cualquier institución puede verse comprometida ante un problema de 
crisis, mayormente las organizaciones con más empleados se ven afectadas, debido al gran 
interés de la opinión pública. 
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A esta altura del desarrollo de las ciencias administrativas, las empresas deben estar 
preparadas para enfrentar una crisis, y a la vez capacitadas para gestionar una 
comunicación, antes que el problema sea peor. Y es que “si algo caracteriza las situaciones 
de crisis es precisamente la rapidez con la que se suceden los hechos, lo inesperado de los 
acontecimientos y el interés que despiertan en los medios de comunicación” (Tuñez, 2007, 
p. 148). 
 
En el caso que una empresa no esté capacitada ante una posible crisis, los directivos o 
encargados de resolver el problema perderán tiempos en recoger o recopilar información. 
En este sentido se analizaran los tipos de crisis posibles. 
 
a) Crisis que afecta la comunicación interna 
La mayoría de las instituciones estatales peruanas se encuentran en crisis comunicacional, 
porque permanentemente se ve en los canales de comunicación informes que comunican 
sobre estas deficiencias, se decide enfocar el tema de las crisis, dado que siempre son 
recurrentes en las gestiones gubernamentales, especialmente en las municipalidades de la 
provincia de Cañete. Esta se presenta en variados esquemas: 
 
- Crisis financieras, económicas y sociales: 
Esto se da cuando algunos colaboradores o empleados se reúnen para hacer 
marchas o huelgas en contra de la organización. Muchas veces los problemas o crisis 
puede evitarse ante que se produzcan, para ello, la empresa debe prepararse y 
saber enfrentar los distintos escenarios que podría afrontar. 
 
- Crisis productiva: 
Esto sucede cuando una empresa retira del mercado un producto o servicio de 
forma imprevista, ocasionado problemas internos y externos. Ante esta situación, 
si la organización ha llevado un adecuado control podría resolver la situación de 
crisis en un menor tiempo que la anterior. 
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- Crisis provocadas por accidentes: 
Por ejemplo los accidentes laborales, contaminación ambiental, incendios y otros 
problemas, suelen ser las más graves debido al tiempo. 
 
Hay que recordar que la crisis llega sin avisar, generalmente no se puede pronosticar su 
acontecimiento. 
 
Según Tuñez (2012) las organizaciones deben prestar mayor interés a la comunicación 
interna, ya que es vital para el progreso y crecimiento de una compañía, además que 
mejora el clima laboral y ayuda a gestionar y transmitir la visión, misión y objetivos trazados 
por la organización. De esta manera los malos entendidos entre empleados o equipos de 
trabajos disminuirán, sobre todos los rumores que conlleva a malos entendidos e 
imposibilita el avance de la empresa. Asimismo, ejecutar de un plan de comunicación 
interna comprime los problemas comunicacionales cuando estalla la crisis, de modo que 
reduce los problemas interno y externo de la organización. (p. 39) 
 
Las autoridades y directivos de las instituciones deben empezar a gestionar y promover la 
comunicación interna para que los trabajadores se sientan comprometidos y guiados por 
las altas direcciones, conocer sus funciones, saber cómo tratar a las personas, hasta 
conocer informaciones formales e informales de las diferentes oficinas, así de esta forma 




2.2.3 Herramientas de Comunicación Interna 
Estas herramientas comunicacionales son muy primordiales y significativas para las 
instituciones públicas o privadas, ya que permite que las empresas puedan corregir sus 
debilidades. 
 
Estos son algunos aportes que recogemos de Apolo, Murillo y García (2014) de su libro 
Comunicación 360: herramientas para la gestión de comunicación interna e identidad, que 
permiten gestionar una buena comunicación Interna. 
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 Manual del empleado 
Es un documento importante que contiene información para los colaboradores, además 
refuerza las relaciones entre los directivos y empleados. Esta herramienta comunicacional 
contiene información sobre la misión, visión y políticas de una empresa. Asimismo, sirve 
para solucionar los problemas y evitarlo. 
 
 Manual de Funciones 
El manual de funciones es un instrumento que señala las descripciones de los puestos de 
cada trabajador en cada organización o área. Además los colaboradores deben firman un 
hoja comprometiéndose a cumplir sus funciones. 
 
 Boletín informativo 
El boletín informativo es un instrumento de comunicación que contiene información de la 
empresa sobre acontecimientos importantes como: actividades públicas, capacitaciones, 
reuniones, conferencias, entre otros. Estas publicaciones pueden ser impresas o digital. 
 
 Reuniones 
Las reuniones deben ser coordinadas y planificadas ya que reúne a todos los colaboradores 
a tomar decisiones conjuntamente. También ayuda a relacionarse y formar equipos de 
trabajo de manera organizada. 
 
 Capacitaciones 
Las capacitaciones fortalecen a desarrollar conocimiento de los colaboradores para un 
mejor desempeño en su área, brindándoles oportunidades y confianza en la institución. 
También ayuda a fortalecer las relaciones entre los colaboradores. 
 
 Encuestas 
Realizar encuestas a los colaboradores ayuda a conseguir información importante para la 
toma de decisión en la institución. Estas deben ser de forma anónima. 
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 Chat Interno 
El Chat facilita de manera rápida la comunicación dentro de la organización, para las 
empresas es importante que agreguen a todos los colaboradores. 
 
 Notas informativas 
Las notas informativas permiten en informar al público acerca de algún hecho o evento 
que sea de interés para la institución. 
 
 Carta Personal 
Se utiliza para informar y transmitir los cambios en la organización. Esta herramienta se 
caracteriza por su rapidez e inmediatez de su llegada hacia el colaborador. 
 
 Memorándum 
Es un documento formal que se entrega a los colaboradores de la organización, ya sea física 
o digital. También el memorándum sirve para comunicar órdenes, informes, procesos, 
entre otros. 
 
 Carpeta de bienvenida 
Son documentos que se le entrega a los nuevos empleados de una institución, con el 
propósito de informales las normas, reglamentos, organigrama y objetivos de la institución. 
 
 Folletos 
Este tipo de herramienta ayuda a informar a los colaboradores sobre las actividades que 
realizará la organización. 
 
 Revista o Periódico interno 
Son medios impresos o digitales que informan sobre los acontecimientos internos, por 
ejemplo, las actividades, cumpleaños, reconocimiento y todo hecho de interés que 
comprometa a la institución. Estas publicaciones pueden ser mensuales, bimensuales, 
trimestrales, dependiendo del presupuesto de la institución. 
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 Buzón de sugerencias 
Es un medio establecido para que los trabajadores de una institución puedan realizar 
opiniones, comentarios o sugerencias para beneficio de la compañía. Luego de recoger la 
información debe ser enviada a los jefes de cada área, para que tome en cuenta para su 








La comunicación se da entre dos o más personas, donde pueden intercambian 
informaciones y opiniones. El proceso se desarrolla a través del emisor, mensaje, 
receptor y retroalimentación. 
 
b. Comunicación Organizacional: 
La comunicación organizacional involucra a todos los colaboradores de una 
institución, tanto público interno como externo. 
 
c. Comunicación Interna: 
Es una responsabilidad que nace de los directivos y está dirigida a los colaboradores 
o trabajadores de una organización. Es importante decir, que la comunicación se 
puede dar a través de los diversos canales de comunicación. 
 
d. Comunicación Externa: 
La comunicación externa está dirigida al público externo de una empresa o 
institución; es decir; a los proveedores, contribuyentes, periodistas, organizaciones 
vecinales, juntas vecinales, asociaciones y poderes públicos. 
 
e. Identidad: 
La identidad se define por un conjunto de características socio – cultural que se 
distinguen de una persona de otra. Las características pueden ser personal o grupal. 
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f. Identidad Corporativa: 
Es la imagen de una institución que comunica a través de componentes visuales 
como, el logotipo, los colores, el uniforme y el merchandising; todos estos 
elementos generan identidad corporativa. 
 
g. Plan de comunicación: 
Son estrategias y acciones comunicacionales en una organización, que se utilizan 
para lograr cumplir los objetivos interno y externo. 
 
h. Público: 
Son un conjunto de espectadores con interés comunes que se reúnen en 
determinado lugar con un fin común. 
 
i. Relaciones Interpersonales: 
Es la interacción que se establece entre los colaboradores de forma recíproca, y 
que ayuda a su integración. 
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CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
 
 
3.1. Título del proyecto: 
Plan de Comunicación Interna para el Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Asia, provincia de Cañete. 
 
3.2 Análisis del diagnóstico: 
La Municipalidad Distrital de Asia actualmente no tiene un plan de comunicación, que 
refuerce la comunicación interna y promueva la identidad corporativa en los 
colaboradores, ante esta problemática se aplicó un cuestionario con 14 preguntas, para 
conocer la realidad de la entidad. 
 
 Encuestas: 
A continuación encontraran una lista de preguntas que intenta medir la identidad 
corporativa de los trabajadores administrativos de la institución municipal, así como 
también, las relaciones entre colaboradores y la institución. (Anexo 4) 
 
 Tamaño de población: 
La encuesta se realizó a 65 colaboradores de la Municipalidad Distrital de Asia, que 
constituye al universo de la población, por lo tanto es de carácter censal. Todo con el 
objetivo de identificar la relación que tiene los trabajadores sobre la comunicación interna 




 Identificar la relación que tiene los colaboradores sobre la comunicación interna 
de la Municipalidad Distrital de Asia y la Identidad Corporativa. 
 Conocer el problema de comunicación de la institución. 
 Identificar la relación entre el trabajador y la institución 
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Ficha Técnica 
 Población objetiva: Funcionarios y trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Asia 
 Tamaño: 65 personas. 
 Periodo de ejecución: Junio, 2019. 
 Tipo de preguntas: 14 preguntas cerradas 
Resultados de las encuestas 
 




















Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según los datos, se observa un 54% (35 personas) con mayor participación de trabajadores 
con menos de un año de labor en la Municipalidad. Sólo el 11% (7 personas) tiene más de 
siete años en la institución. 
Menos de un año 
De 1 a 3 años 
De 4 a 6 años 





1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando usted 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según los resultados, los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Asia tienen un 
concepto “regular” de su institución, solo un 39% (25 personas) lo afirman así; sin 
embargo, el 29% (19 personas) tienen un buen concepto de su entidad municipal. 












Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según la tabla 3, nos muestra que un 85% (55 personas) de los trabajadores no conoce la 
misión o valores de la institución, y solo el 15% (10 personas) tiene conocimiento de lo 
mismo. 
3. ¿Conoce usted la visión, misión y valores 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 4, un 74 % (48 trabajadores) considera que el medio que utiliza la institución es 
el memorándum, un 35 % (10 trabajadores) considera los comunicados, un 8% (5 
trabajadores) no sabe ni opina al respecto y solo un 3% (2 trabajadores) utilizan el correo 
institucional. 
4. ¿Cuáles son los canales más habituales 












Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 5, un 95% (62 trabajadores) es decir casi la totalidad de los encuestados, afirma 
que la municipalidad no les reconoce méritos, solo un 5% (3 trabajadores) considera que 
se les reconoce mediante ceremonias. 
5. ¿De qué manera reconoce la 




Aumento de sueldo 
En ceremonia 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 57% (37 personas) cree que hay un problema comunicacional en su institución, solo el 
43% (28 personas) afirma que no existe tal problema. 
6. ¿Cree usted que hay un problema de 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 7, un 37 % (24 trabajadores) afirma que el principal problema es el hermetismo 
de las gerencias y subgerencias, un 31 % (16 trabajadores) destacan la ausencia de los 
canales de comunicación interna y un 17 % (6 trabajadores) considera que el problema es 
la falta de comunicación entre jefes y subordinados. 
7. ¿Cuál cree usted que es el principal 
problema de comunicación en la 
Municipalidad? 




Falta de comunicación entre 
jefes y subordinados. 
37% 
17% 
El hermetismo de las 
subgerencias y gerencias que 
no fluye la comunicación. 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el gráfico se aprecia que el 37% (24 personas) solicita una mejor infraestructura y el 
38% (25 personas) optimizar la comunicación interna. Solo el 8% (5 personas) no sabe qué 
sería importante en la municipalidad. 





La comunicación Interna 
Infraestructura 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el cuadro 12, se puede observar que el 76% (55 personas) está seguro que la 
comunicación interna no fomenta el trabajo en equipo. Solo el 24% (10 personas) afirma 
que si lo hace. 
9. ¿La comunicación interna en la 









Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la última tabla acerca de la frecuencia de intercambios de información con tu 
jefe   inmediato, el  69% (45 personas) lo hace diario, el 12% (8 personas) 
semanalmente, el 11% (7 personas) mensualmente y el 8% (5 personas) nunca. 
10. ¿Con qué frecuencia tiene intercambios 










11. ¿Considera usted a la Municipalidad 









Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el gráfico se visualiza que el 91% (59 trabajadores) no considera a su institución como 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el gráfico 12, nos detalla acerca del grado de identificación o compromiso con la 
Municipalidad, el 49% (32 personas) se siente poco identificado y el 38% (25 personas) 
medianamente. Solo el 5% (3 personas) se siente no comprometido con la municipalidad. 
12. ¿Cuál es el grado de identificación o 











Fuente: Elaboración propia 
 
 
Respecto al área de trabajo, el 38% (25 personas) está poco satisfecho y el 31% (20 
personas) nada satisfecho en su puesto de trabajo. Solo el 14% (9 personas) se sienten 
muy satisfecho. 












Fuente: Elaboración propia 
 
 
Acerca de la relación con sus compañeros el 49% (32 personas) afirma que tiene una 
regular relación, el 23% (15 personas) mala y el 19% (12 personas) bien. Solo el 9% (6 
personas) afirma que su relación es muy buena. 












 Comunicación Interna 
Los resultados que se muestran en el gráfico 2 y 3, revelaron que no existe eficaz 
comunicación entre los colaboradores y la Municipalidad Distrital de Asia; según el gráfico 
2, los colaboradores no tienen un buen concepto de la institución en donde laboran, los 
resultados nos dice que el 39% (25) de los encuestados afirman tener un concepto regular 
y un 20% (13) que no está conforme con el trato que la institución les brinda; asimismo en 
el grafico 3, señala que se está dando un mal manejo de los canales de comunicación sobre 
la transmisión de la misión, visión y valores. Es decir, que 55 de 65 trabajadores la 
desconocen. Este último dato es importe porque nos indican que se deben tomar acciones 
correctivas por los diversos canales de comunicación para poder remediarlo. 
 
También señalar que los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Asia se comunican 
mediante memorándum, comunicados y correo electrónico, así lo afirma la tabla 4 con un 
92% (60) de encuestados; sin embargo, hay un 8% (5) que no sabe ni opina al respecto. 
Estos medios con mayor alcance en los diversos niveles jerárquico no son efectivos, debido 
a los problemas que se han encontrado. 
 
Asimismo, en el análisis se halló un problema muy significativo para las autoridades de la 
Municipalidad Distrital de Asia; en el gráfico 5, un 95% (62) de los colaboradores dice que 
la Municipalidad no les reconoce méritos, repercutiendo y debilitando la comunicación 
interna. Este punto es importante debido a que permite que los trabajadores se 
identifiquen con su institución creando una identidad corporativa, pues, si la Municipalidad 
Distrital de Asia reconociera a sus empleados lograría conseguir sus objetivos, ya que, sus 
colaboradores se sentirían más motivados y se identificarían con la institución; cabe 
resaltar que hay un 5% (3) que dice que la institución les reconoce su trabajo mediante 
ceremonias. 
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En el gráfico 6 y 7 nos demuestra que hay una percepción clara del problema de 
comunicación interna por parte de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Asia; 
según el cuadro 6, los trabajadores creen que en la institución hay un problema de 
comunicación interna, como se puede ver en la tabla 6, un 57 % (37) del personal 
administrativo lo afirman, mientras en el gráfico 7, se aprecia un problema de 
comunicación evidente en la institución y está en diferentes grados: un 37% (24) de 
empleados consideran que el principal problema es el hermetismo en las gerencias y sub 
gerencias que no fluye la comunicación, hasta la ausencia de los canales de comunicación. 
Incluso un pequeño grupo de trabajadores dice que el principal problema de comunicación 
es la desinformación a través de los rumores. 
 
También consideran que en la Municipalidad deberían mejorar el problema de la 
comunicación interna y la infraestructura, como señala los resultados del gráfico 8. 
 
Y por último, en la Municipalidad Distrital de Asia las herramientas de comunicación interna 
no se aplican correctamente, por eso no fomentan el trabajo en equipo. Lo que si se ha 
podido apreciar es que los colaboradores mantienen una buena relación con su jefe 




 Identidad Corporativa 
En la Municipalidad Distrital de Asia se puede percibir que no existe identidad por parte 
de los funcionarios; según los resultados de la encuesta, casi la mayoría de los trabajadores 
no consideran a la Municipalidad como a su familia, como se puede ver en el gráfico 11, y 
en el gráfico 12, un 49 % (32) de los empleados respondieron que se sienten poco 
identificado con su institución, y el 38% (25 personas) medianamente. Solo un 5 % (3) se 
siente no identificado con la Municipalidad. Esto resultados demuestran la mala relación 
que existe entre la institución edil y los trabajadores. 
 
Respecto al área de trabajo, los colaboradores se sienten poco y nada satisfechos en el 
puesto en que trabajan; como señala los resultados del grafico 13, un 38% (25 personas) 
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está poco satisfecho y el 31% (20 personas) nada satisfecho. Mejorando aquello se evitaría 
diversos problemas de comunicación. 
 
En conclusión, en la Municipalidad Distrital de Asia existe una mala relación entre 
compañeros de trabajo, ya que, en el grafico 14, un 49% (32) afirma que tiene una regular 
relación con sus compañeros, y el 23% (15) mala. Ante estos problemas las diversas 
gerencias y sub gerencias deben reunirse y trabajar juntas para fortalecer las relaciones 
interpersonales, y así lograr un clima organizacional óptimo. 
 
 
3.3. Descripción del proyecto 
El proyecto en ejecución se trata de elaborar un plan de comunicación interna que tiene 
como objetivo fortalecer la identidad corporativa en los colaboradores de la institución 
municipal de Asia, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta que se realizó a los 65 
colaboradores, encontrando los siguientes problemas como: la falta de identidad 
corporativa debido al mal uso de los canales de comunicación en la institución, así como 
también, la distorsión de la información entre las gerencias y sub gerencias de la 
Municipalidad. 
 
Este plan de comunicación es realizable y necesario, ya que reforzará la comunicación 
interna a través de las diferentes herramientas de comunicación, ya que, una excelente 
comunicación permite construir un buen clima organización y además permite que los 




3.4. Identificación de audiencia: 
La audiencia está compuesta por todos los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 
Asia, ya que ellos son lo más favorecidos al momento de ejecutar el presente proyecto. 
 
La sede de la Municipalidad Distrital de Asia se encuentra ubicada en la avenida La Mar 315 
– La Capilla, distrito de Asia, provincia de Cañete, departamento Lima. (Anexo 6) 
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 Público primario: Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Asia. 
Variable Demográfica: 
Para la institución su público objetivo son todos los colaboradores internos que laboran en 
la parte administrativa, son hombres y mujeres mayores de edad que tienen formación de 
secundaria completa, técnico, superior y universitario. 
 
Los colaboradores de la Municipalidad se encuentras situados en las siguientes 
Gerencias y Sub Gerencias: 
 Gerencia Municipal 
 Secretaria General 
 Gerencia de Administración  y Finanza 
 Gerencia de Administración Tributaria 
 Gerencia de Obras 
 Gerencia de Asesoría Jurídica 
 Gerente de Presupuesto y Planificación 
 Jefa de Órgano de Control Institucional 
 Procuraduría Municipal 
 Sub Gerente de Personal 
 Sub Gerente de Tesorería 
 Sub Gerente de Tesorería 
 Sub Gerente de Contabilidad 
 Sub Gerente de Transporte 
 Sub Gerente de Informática 
 Sub Gerente de Logística 
 Sub Gerente de Fiscalización 
 Sub Gerente de Defensa Civil 
 Sub Gerente de Registro Civil 
 Sub Gerente de Loma 
 Sub Gerente de Seguridad Ciudadana 
 Sub Gerente de Ejecutoria Coactiva 
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 Sub Gerente de Imagen Institucional 
 Sub Gerente de Promoción a las Pymes, Comercialización y Mercados. 
 Asistente Social 
 Encargado de Almacén 
 Encargada del Programa de Vaso de Leche 
 Encargado de Deporte. 
 Unidad de área Técnica Municipal de Servicio de Agua y Saneamiento 




Público Secundario: Autoridades del Consejo Municipal del Distrito de Asia. 
El Consejo Municipal está conformado por el alcalde y sus 5 regidores. (Anexo 7) 




1. Félix Donato Quispe Manco 
2. Fredi Hugo Malásquez Lara 
3. Roxana Marleni Morio Tineo 
4. Fiorella García Suyo 





El plan estratégico de comunicación se determinó a partir del análisis de las encuestas 
realizadas a los colaboradores. Para ello, se trabajará diferentes estrategias que consisten 
en diseñar un plan de comunicación interna que permita fortalecer la identidad corporativa 
entre todos los miembros de la entidad municipal, estas acciones se realizaran por 
diferentes medios de comunicación. A continuación detallamos las estrategias que se van 
a ejecutar: 
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3.5.1 Estrategia 1: Fortalecer las herramientas de comunicación interna 
 
 
Actividad 1: Crear un boletín interno mensual 
Objetivo: Informar a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Asia, sobre las 
diferentes actividades internas. 
 
Descripción: 
Diseñar un boletín interno mensual con los acontecimientos más transcendentales de la 
entidad. La Sub Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional será la encargada de 
ejecutar y distribuir las publicaciones, de esta manera, el personal administrativo estará 
informado. También se dará un espacio a los colaboradores más destacados. 
 
Tarea: 
 Diseñar un boletín interno, con los siguientes informaciones: 
o Editorial del alcalde 
o Misión, visión y valores 
o Autoridades 
o Organigrama 
o Actividades Internas 
o Cumpleaños de los colaboradores 
o Bienvenida a los nuevos colaboradores 
o Calendario de Actividades de la Municipalidad 
 Recopilar información de las diferentes gerencias y sub gerencias de la institución. 
 Realizar fotografías de las diversas actividades. 
 Elaborar los textos. 




Actividad 2: Papelería corporativa 




Diseñar nuevos elementos de comunicación interna, para que las documentaciones 
entregadas por entidad sean más llamativa, pues, las papelerías es la imagen con la que se 
presenta ante los colaboradores y el público. 
 
Tarea: 
 Proponer nuevos diseños de: 
o Folders corporativo 
o Sobre corporativo 
o Papel membretado 
o Memorándum 
o Fotocheck de los empleados 




Actividad 3. Renovar el Periódico Mural Interno de la Municipalidad 




La Municipalidad cuenta dos periódicos murales, sin embargo, no le dan el uso adecuado 
para comunicar a los trabajadores. Por ello, se plantea rediseñar de forma atractiva para 
que así el mensaje llegue a todos los colaboradores, además se publicará información sobre 
las diversas actividades interna que la institución realizará. 
 
Tarea: 
 Diseñar un nuevo modelo de periódico mural. 
 Ubicar en lugares visibles. 
 Actualizar cada semana. 
 Publicar las informaciones en el mural. 
 Incluir códigos QR a las publicaciones para mayor información de las actividades. 
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3.5.2 Estrategia 2: Implementar y fomentar una cultura organizacional 
 
 
Actividad 1: Colaborador del Mes 




La Sub Gerencia de Recursos Humano de la Municipalidad Distrital de Asia cada mes 
realizará una votación para elegir al “Colaborador del mes”. Al ganador se le otorgará un 
certificado de reconocimiento en sesión de consejo ante el alcalde y regidores, asimismo, 
se publicará en el periódico mural el reconocimiento con la foto del empleado. “Gracias 
por tu esfuerzo, eres el colaborador del mes”. 
 
 Criterios para elegir al Colaborador del mes: 
o Orientación al servicio: Amabilidad y trato a los contribuyentes. 
o Trabajo de equipo: Colabora con sus compañeros. 
o Puntualidad 
o Respeto 




 Recolectar la lista de todos los trabajadores. 
 Diseñar un certificado de reconocimiento. 
 Coordinar con él Alcalde y Secretaria General las fechas de las sesiones de Consejo. 
 Invitar al colaborador del mes. 





Actividad 2: Celebrar el cumpleaños de los colaboradores 




Publicar en el periódico mural de la Municipalidad las fechas de los cumpleaños del 
personal administrativo, pues, estos pequeños detalles suelen ser importante para los 
colaboradores, debido a que sus compañeros podrán saludarlos y pasar un momento 
agradable. El área de Recursos Humanos deberá entregar un presente y una tarjeta firmada 
por el Alcalde, como muestra de agradecimiento de la institución hacia sus colaboradores. 
 
Tarea: 
 Obtener la lista de todos los cumpleaños de los colaboradores. 
 Realizar un calendario con las fechas. 
 Publicar de manera mensual el nombre y fotografías de todos los colaborares que 
están de onomástico. 
 Coordinar con Recursos Humanos para que entregue a todos los colaboradores una 
torta (S/50.00 soles). 




Actividad 3: Concurso de creación del Himno del distrito 




Se realizará un concurso entre todos los colaboradores para la creación del Himno 
del Distrito, ya que no cuenta con uno en la actualidad. En esta actividad todos los 
colaboradores podrán participar ya que la mejor composición será recompensada. 
 
Tarea: 
 Elaborar las bases. 
 Difundir el concurso a través de los medios de comunicación interna. 
 Invitar a todo el personal administrativo a que participe. 
 El ganador será premiado con un diploma, medalla y quinientos soles en efectivos. 
 El alcalde entregará el premio. 
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 Difundir la fotografía y video del ganador. 
 Elaborar nota informativa para el boletín interno 





3.5.3 Estrategia 3: Reuniones de integración para mejorar el clima laboral. 
 
 
Actividad 1: Celebración de fechas especiales 
Objetivo: Fomentar el compañerismo entre los empleados de la Municipalidad Distrital de 
Asia a través de las diferentes actividades internas. 
 
Descripción: 
Celebrar las actividades internas, ayuda a conseguir que se estrechen relaciones entre los 
trabajadores de las diferentes gerencias y sub gerencias, tanto vertical como horizontal, 
además, mejorará el clima laborar y la comunicación interna. Un trabajador satisfecho y 
motivado, es un colaborador que se identifica con su institución. 
 
Tareas: 
 Realizar un cronograma con las siguientes actividades: 
- Aniversario de la Municipalidad 
- Día del Trabajador Municipal 
- Celebración fin de año 
- Torneo de deportes de confraternidad 
 Coordinar con las áreas encargadas: Gerencia General, Presupuesto y Recursos 
Humanos. 
 Invitar a todos los colaboradores a participar de las actividades. 
 Registrar fotos y videos para los diversos canales de comunicación. 
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Actividad 2: Reunión con el Alcalde 




Proponer reuniones entre el alcalde y todos sus colaboradores cada tres meses, de esta 
forma, el personal administrativo podrá interactuar directamente con la máxima autoridad 
municipal. Estas reuniones también ayudaran a reforzar la comunicación interna, ya que, 
el contacto es de manera directa con los colaboradores. 
 
Detalle de la reunión: 
 Periodo: Cada tres meses. 
 Tiempo: 30 minutos. 
 Lugar: Auditorio municipal – 3er piso. 
 
Tarea: 
 Coordinar con la máxima autoridad edil, el Gerente General y el Sub Gerente de 
Recursos Humanos. 
 Programar una agenda las reuniones con anticipación. 
 Invitar a todos los colaboradores a que participen mediante un Chat Interno “Grupo 
de WhatsApp”, correo electrónico o memorándum. 




Actividad 3: Reuniones de Integración 




Mantener reuniones periódicas entre las diferentes gerencias y sub gerencias, para que los 
colaboradores puedan conocer los trabajos, proyectos y objetivos de la institución. A 
través de estas actividades involucrar a todo el personal sobre el manejo del correo 
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electrónico o alguna actividad de la institución, por ejemplo: el 55 Aniversario de Creación 
Política del Distrito. 
 
Tarea: 
 Invitar a todos los colaboradores. 
 Las sesiones se llevarán a cabo en el Auditorio municipal. 
 Las capacitaciones se realizarán de acuerdo a las necesidades. 
 Todas las reuniones será publicada y difundida por los canales internos. 
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3.6 Mensaje y descripción de contenidos 
 
 
 Certificado para reconocer a los colabores del mes 
 Medida física: A4 
 Objetivo: 
Entregar a los colabores más destacados durante el mes. 
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 Flyer - Colaboradores del Mes. 
 Tamaño físico: A4 
 Ubicación: Periódico Mural. 
 Objetivo: 
Reconocer a los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Asia por su 




 Tarjeta de Cumpleaños. 
 Tamaño físico: A5 
 Espacio Digital: Correo Institucional, grupo de WhatsApp 
 Objetivo: 




 Flyer - Cumpleaños del Mes. 
 Tamaño físico: A4 
 Ubicación: Periódico Mural de la Municipalidad. 
 Objetivo: 




 Papelería Corporativa 
 Tamaño físico: A4 
 Objetivo: 








 Papel menbretado 




 Sobre Corporativo 




 Sobre Corporativo 







 Fotocheck del Colaborador 





 Flyer - I Concurso “Creación del Himno de Asia” 
 Tamaño físico: A4 
 Ubicación: Periódico Mural, WhatsApp, Correo Electrónico. 
 Objetivo: 











 Banner: Reunión de Integración 
 Tamaño fisico: 1 x 1.8 m. 
 Ubicación: Municipalidad Distrital de Asia. 
 Objetivo: 
Convocar a todos los trabajadores administrativos de la entidad 
municipal, a participar de la reunión de integración, con el objetivo de dar un 





 Banner – Reunión con el Alcalde 
 Tamaño fisisco: 1 x 1.80 m. 
 Ubicacación: Instalaciones de la Municipalidad Distrital de Asia 
 Objetivo: 










Actividades Productos Medios 


























Renovar el periódico 
Mural 
Diseño 
























3.8. Presupuesto y financiamiento 











Fortalecer las herramientas de 
comunicación 
Diseñar un Boletín Interno 
mensual 




Mejorar la imagen corporativa 
con los nuevos gráficos de 
comunicación. 
Realizar nuevos diseños de papelería corporativa. 







Implementar y fomentar una 
cultura organizacional 
Reconocimiento a los 
colaboradores. 





Celebrar los cumpleaños de los 
colaboradores 
Entrega de presente (torta y tarjeta). 
Concurso del Himno del 
Distrito. 





Reuniones de integración para 
mejorar el clima organizacional 
Celebración de fechas 
especiales. 




Reunión con alcalde. Promover las relaciones entre la autoridad y 
colaboradores. 
Reuniones de integraciones. Fomentar la participación en los colaboradores. 
 Sub total S/9, 500.00 
Horarios profesionales S/2, 800.00 
IGV S/2, 250.00 
Costo Final S/14, 550.00 
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3.9 Cronograma de actividades 
 
 








Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
 
Fortalecer las herramientas 
de comunicación 










                        
Renovar el 
periódico Mural 
Rediseñar un nuevo 
modelo. 
                        
 
 
Implementar y fomentar 
una cultura organizacional 
Reconocimiento a 
los colaboradores. 
Certificado para los 
colaboradores. 
                        
Celebrar los 
cumpleaños de los 
colaboradores 
Entrega de presente 
(torta y tarjeta). 
                        
Concurso del Himno 
del Distrito. 
Incentivar la 
participación de los 
trabajadores. 




Reuniones de integración 








relaciones entre la 
autoridad y 
colaboradores. 




participación en los 
colaboradores. 
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3.10 Esquema de plan de monitoreo: 
 
 
En esta última etapa se realizará el seguimiento en base a las estrategias que se hayan 
establecido de antemano, para realizar una valoración del plan y medir si los objetivos 
marcados se han cumplido, de contrario corregir las incidencias de este proyecto. 
 
 








- Encuesta sobre la 
percepción y 
satisfacción de la 
comunicación interna 
a los colaboradores. 
- Entrevistas con los 




































fomentar una cultura 
organizacional 








mejorar el clima 
laboral. 
- Buzón de sugerencia. 
- Encuestas. 










Como resultado de esta indagación, se determinó que los colaboradores administrativos de 
la Municipalidad Distrital de Asia no se encuentran identificados con su centro de trabajo, 
debido a la falta de estrategias de comunicación interna por parte de las áreas encargadas. 
Hoy en día la comunicación interna es fundamental dentro de una entidad municipal, ya que 
para lograr los objetivos es necesario darles importancia a los colaboradores internos, pues 
de ellos dependerá el éxito de una gestión municipal. 
 
Es necesario que los colaboradores internos de la entidad municipal se sientan satisfecho y 
motivados, esto se puede conseguir mediante un de plan de comunicación interna que 
contrarresten los problemas de la institución. Para conseguir se tienen que realizar las tres 
estrategias de comunicación son sus respectivas actividades, que promueven la identidad 
corporativa. 
 
El plan de comunicación busca fortalecer las relaciones entre el personal administrativo y la 
Municipalidad Distrital de Asia. Las acciones que se van a realizar estarán a cargo de la oficina 
de Comunicaciones e Imagen Institucional y de Recursos Humanos, quienes ejecutarán el 
seguimiento y monitoreo del presente plan lo cual permitirá saber si las diferentes 
actividades empleadas son las más educadas. 
 
Finalmente, la realización del proyecto comunicacional se ejecutará a través de las diversas 
herramientas de comunicación interna, que serán distribuidos a todos los colaboradores 
internos y publicados en los diversos canales de comunicación de la institución (boletines, 






Se recomienda al burgomaestre de la Municipalidad Distrital de Asia, Sr. José Tomas Alcántara 
Malásquez, fortalecer la comunicación interna, ya que el éxito de su gestión dependerá de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad. 
 
Se recomienda mejorar la comunicación entre los encargados de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional y Recursos Humanos, a la vez que trabajen en 
coordinación sobre las diferentes actividades, de esta manera, las estrategias se cumplirán de 
manera eficaz y a la vez mejorará la identidad de los colaboradores. 
 
El plan de comunicación interna debe ser incluido en el plan de trabajo y estrategia 
publicitaria de la Municipalidad Distrital de Asia, para que se puedan dar cumplimientos a 
las estrategias de comunicación y fortalecer las relaciones entre el personal administrativo y 
la Municipalidad. 
 
Se recomienda a las autoridades y funcionarios de la Municipalidad ejecutar el presente 
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Anexo 1: (Pág. 14) 
Ley de la Creación del Distrito de Asia 
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Anexo 2: (Pág. 15) 
 
 






Anexo 3: (Pág. 17) 
 
 





Anexo 4: (Pág.44) 
ENCUESTA REALIZADA A LOS COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ASIA SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA E IDENTIDAD 
CORPORATIVA 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando usted en la Municipalidad? 
a)  Menos de un año b) De 1 a 3 años c) De 4 a 6 años d) Más de 7 años 
 
 
2. ¿Qué concepto tiene usted de la Municipalidad? 
a)  Muy Buena b) Buena c) Regular d) Mala 
 
 
3. ¿Conoce usted la visión y valores de la Municipalidad? 
a)  Si b)  No 
 
 
4. ¿Cuáles son los canales más habituales que utiliza la Municipalidad en 
su comunicación interna? 
a)  Correo Institucional b) Memorándum c) Comunicados d) N/A 
 
 
5. ¿De qué manera reconoce la Municipalidad el trabajo de usted? 
a)  Mediante diploma b) Aumento de sueldo c) En ceremonia d) No 
reconoce nada. 
 
6. ¿Usted cree que hay un problema de comunicación interna en la 
Municipalidad? 
a)  Si b)  No 
 
 
7. ¿Cuál cree usted que es el principal problema de comunicación en la 
Municipalidad? 
 
a) La inexistencia de canales de comunicación Interna. 
b) Falta de comunicación entre jefes y subordinados. 
c) El hermetismo de las subgerencias y gerencias que no fluye la comunicación. 
d) La desinformación a través de rumores 
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8. ¿Que mejoraría usted de la Municipalidad? 
a)  La comunicación Interna b) Infraestructura c) Materiales de trabajo e) 
Otros 
 
9. ¿La comunicación interna en la Municipalidad fomenta el trabajo en 
equipo? 
a)  Si b) No 
10. ¿Con qué frecuencia tienes intercambios de información con su jefe 
inmediato? 
a)  Diario b) Semanalmente c) Mensualmente e) Nunca 
 
 
11. ¿Considera usted a la Municipalidad como parte de su familia? 
a)  Si b)  No 
 
 
12. ¿Cuál es el grado de identificación o compromiso con la Municipalidad? 
a) Muy identificado 
b) Medianamente identificado 
c) Poco identificado 
d) No identificado 
 
 
13. En el área que trabaja se siente: 
a)  Muy Satisfecho b) Satisfecho b) Poco satisfecho c) Nada 
satisfecho 
 
14. ¿Cuál es la relación con sus compañeros de trabajo? 
a)  Muy bien b) Bien c) Regular d)  Mal 
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Anexo 5: (Pág. 44) 
 
 




Anexo 6: (Pág. 61) 
 
 










Anexo 7: (Pág. 63) 
Consejo Municipal del Distrito de Asia. 
 
